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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merancang aplikasi e-learning pada SMA 
Negeri 16 Jakarta. Dengan dibuatnya aplikasi e-learning, diharapkan dapat mendukung 
kebutuhan informasi yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 16 
Jakarta. Metode penelitian yang digunakan untuk analisis meliputi wawancara, observasi, dan 
studi pustaka. Sedangkan untuk peracangan yang digunakan adalah perancangan basis data yang 
memiliki 3 tahap yakni perancangan basis data konseptual, logikal, dan fisikal, serta perancangan 
aplikasi. Hasil yang akan digunakan oleh SMA Negeri 16 Jakarta adalah tersedianya suatu 
aplikasi e-learning yang mendukung kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 16 Jakarta. 
Simpulan yang dapat ditarik adalah aplikasi e-learning yang telah dibuat dapat membantu pihak 
sekolah yang terkait dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. 
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